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●ヤマタニシ 写真 3             











●オカチョウジガイ 写真 4 
Allopeas kyotoense (Pilsbry & Hirase, 1904) 










●キビガイ 写真 5 






●ウメムラシタラ 写真 6 
Coneuplecta(Sitalina) japonica （Habe, 1964） 









ei/redlist/，2019年 8月 31日確認）選定されている． 
 
●ウスイロシタラ 写真 7 
Parasitala pallida (Pilsbry, 1902) 






●ウラジロベッコウ 写真 8 








●ニッポンマイマイ 写真 9 
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●オオケマイマイ 写真 10 





















●ウスカワマイマイ 写真 11 










●イセノナミマイマイ 写真 12 


























































































































































Euhadra eoa communisiformis Kanamaru, 1940 
 
 
 
